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Inhalt/Darstellung: Lageplan des Schlossplatzes mit Hoftheater und Wilhelmspalais
Technik: Feder auf Papier, koloriert
Maße: 65 x 50 cm
Datierung: 1835
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Großes Projekt)
Beschriftungen: mitte rechts: "No. 1. PLAN GÉNÉRAL DE SITUATION / DU
THÉÂTRE ROYAL DE LA COUR / À STUTTGART / RANVOI /
A Palais de Résidence / B Vieux Chateau / C Palais Wilhelm / D
Nouveau Théâtre / 1. Avenue du Palais Wilhelm / 2. Fontaine /
3. Nouveau Parterre / 4. Monument de SCHILLER / 5. Projet de
Bâtiments réguliers sur le terrain de la maison des Orphelins /
Nota / Nous avons jugé convenable de réunir au Plan de Situation
du Théâtre celui / du PALAIS WILHELM afin d'indiquer par les
changemens qu'il serait / convenable de faire actuellement au terrain
en avant de ce Palais, le mode / de le raccorder avec le projet
d'embellissement qui pourrait être adopté plus / tard pour la place du
PALAIS DE RÉSIDENCE / Stuttgart 15 septrembre 1835 / Le prem.
Architect du Roi / Salucci", in der Darstellung: Bezeichnungen und
Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: SAnkauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch
die TH Stuttgart im Jahr 1921
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